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ABSTRAK 
Wawasan 2020 menyasarkan pembangunan Malaysia mencapai status negara maju 
menjelang tahun 2020. Pentakrifan negara maju oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 
(PBB) ialah keadaan apabila majoriti penduduknya menikmati taraf hidup yang tinggi, iaitu 
dengan HDI (Human Development Index) kadar 0.800 ke atas yang diukur berdasarkan 
indeks kesihatan (berdasarkan jangka hayat), indeks pendidikan (berdasarkan jumlah tahun 
persekolahan) dan indeks pendapatan (berdasarkan GNI per kapita). Dalam kertas ini akan 
dibincangkan konsep dan tahap pembangunan dan kemajuan negara, konsep pembangunan 
negara secara ekuitabel, perancangan bahasa demi pembangunan negara, dasar bahasa di 
Malaysia dan isu perpaduan dan pembangunan negara secara ekuitabel, akibat daripada 
penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pendidikan, sains dan teknologi di 
negara membangun, politik dan propaganda keunggulan bahasa Inggeris dan tamadun barat 
ke atas dunia global, dan penyampaian dan pembudayaan ilmu dan teknologi dalam bahasa 
kebangsaan demi pembangunan negara dan sumber daya tenaga manusia yang ekuitabel dan 
menyeluruh. 
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